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РЕФЕРАТ 
Объем работы: 82 страницы, 74 использованных источника, 3 
приложения.  
Ключевые слова: КОНФЛИКТ, СТРУКТУРА КОНФЛИКТА, 
ДИНАМИКА КОНФЛИКТА, МЕДИАЦИЯ, ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ, 
СТАДИИ МЕДИАЦИИ, РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА, МЕДИАТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ.  
Объект исследования: общественные отношения, связанные с 
возможностью разрешения конфликта при применении медиации.  
Цель работы: разработка теоретических основ по оптимизации 
применения медиации в практической деятельности путем комплексного, 
теоретико-методологического анализа и систематизации существующих 
теоретических и научно-практических разработок, затрагивающих возможность 
разрешения конфликта с применением медиативных технологий. 
Методы исследования: общенаучные методы (диалектический, 
исторический, анализ, синтез и другие) и специальные юридические методы 
(сравнительно-правовой, формально-юридический, статистический и другие). 
Научная новизна исследования: в работе предпринята попытка 
исследовать психологические аспекты медиации, а также основ 
конфликтологии, путем анализа, систематизации и разработки необходимой 
теоретической основы для применения процедуры медиации, в частности 
медиативных технологий, при разрешении конфликтов. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
Аб’ём працы: 82 старонкі, 74 выкарыстаных крыніцы, 3 дадатку.  
Ключавыя словы: КАНФЛІКТ, СТРУКТУРА КАНФЛІКТА, ДЫНАМІКА 
КАНФЛІКТА, МЕДЫЯЦЫЯ, СТАДЫІ МЕДЫЯЦЫІ, МЕДЫЯТЫЎНЫЕ 
ТЭХНАЛОГІІ.  
Аб’ект даследавання: грамадскія адносіны, звязаныя з магчымасцю 
дазволу канфлікту пры ўжыванні медыяцыі. 
Мэта працы: распрацоўка тэарэтычных па аптымізацыі прымянення 
медыяцыі ў практычнай дзейнасці шляхам комплекснага, тэарэтыка-
метадалагічнага аналізу і сістэматызацыі існуючых тэарэтычных і навукова-
практычных распрацовак, якія закранаюць магчымасць дазволу канфлікту з 
ужываннем медыятыўных тэхналогій. 
Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады (дыялектычны, 
гістарычны, аналіз, сінтэз і іншыя) і спецыяльныя юрыдычныя метады 
(параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны, статыстычны і іншыя). 
Навуковая навізна даследавання: у працы зроблена спроба даследаваць 
псіхалагічныя аспекты медыяцыі, а таксама асноў канфлікталогіі, шляхам 
аналізу, сістэматызацыі і распрацоўкі неабходнай тэарэтычнай асновы для 
прымянення працэдуры медыяцыі, у прыватнасці медыятыўных тэхналогій, 
пры дазволе канфліктаў. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследуемага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі далучаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
  
 
 
